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В процессе функционирования платежная система сталкивается с возможностью проявления ряда рис-
ков. Риски в платежной системе подлежат постоянному мониторингу, анализу, оценке со стороны Нацио-
нального банка и минимизации посредством организации комплекса специальных мероприятий. Они взаи-
мосвязаны между собой, и их можно классифицировать следующим образом: системный риск; расчетный 
риск (включает в себя риск ликвидности и кредитный риск); операционный риск (включает в себя техниче-
ский, технологический риски и риск персонала); правовой риск. 
Главным источником риска в платежной системе являются временные разрывы между заключением 
сделки и осуществлением расчета по ней. 
Стратегия управления рисками в платежной системе представляет собой совокупность процедур, правил, 
алгоритмов и т.д., основанную на прогнозировании риска и методах его снижения. 
Основные задачи системы управления рисками: 1) выполнение требований по эффективному управле-
нию рисками; 2) обеспечение надлежащего состояния отчетности, другой необходимой информации, полу-
ченной в порядке надзора за платежной системой; 3) соблюдение установленных процедур и полномочий 
при принятии решений. 
В процессе управления риском в платежной системе целесообразно выделить следующие основные эта-
пы: а) анализ риска, оценка; б) выбор методов воздействия на риск (механизмы управления рисками); в) 
принятие решения (стратегия управления, "планы эвакуации", планы оперативных мероприятий и др.); г) 
контроль и корректировка результатов процесса управления. 
Оценка риска включает оценку вероятности наступления событий, приводящих к потерям, и оценку раз-
мера потенциальных потерь. Для оценки риска используются метод статистического анализа распределения 
фактических убытков, балльно-весовой метод (метод оценочных карт), моделирование (сценарный анализ). 
Метод статистического анализа распределения фактических убытков позволяет сделать прогноз потен-
циальных убытков от реализации риска исходя из размеров подобных убытков, понесенных в прошлом. 
Балльно-весовой метод (метод оценочных карт) заключается в оценке риска в сопоставлении с мерами по 
его ограничению. 
Метод моделирования (сценарного анализа) основан на экспертном анализе для отдельных направлений 
деятельности с разработкой модели распределения частоты возникновения и размеров убытков. 
Правильно построенная политика в отношении минимизации рисков в платежной системе имеет важное 
значение для долгосрочной стабильности платежной системы, укрепления к ней доверия, сохранения ста-
бильности финансовых учреждений в случае возникновения кризисов. 
Уменьшение рисков достигается за счет: 1) надежной системы управления рисками, включающей ис-
пользование международных стандартов; 2) всесторонних, качественных и полностью прописанных опера-
ционных и технических процедур, их совершенствование; 3) принятых и регулярно тестируемых мер по 
обеспечению непрерывности бизнес-процессов; 4) квалифицированного персонала, обладающего соответст-
вующими навыками и знаниями. 
Главным источником системного риска в платежной системе является операционный риск. Операцион-
ный риск проистекает из возможности понести финансовые потери из-за недостатков в надежности и безо-
пасности функционирования компонентов платежной системы. 
К основным элементам, минимизирующим операционный риск, относятся информационная безопас-
ность, операционная надежность, непрерывность бизнес-процессов, подробно прописанные и регулярно 
тестируемые процедуры по обеспечению непрерывности работы и восстановления работоспособности пла-
тежной системы (наличие резервных программно-технических комплексов, на которых функционирует пла-
тежная система, резервных вычислительных центров, проведение регулярных аварийных учений), подго-
товка высококвалифицированного персонала, мероприятия по развитию системы сертификации программ-
но-технических средств в области банковских услуг и технологий. 
Методика управления операционным риском включает: 1) точную идентификацию всех возможных фак-
торов операционного риска; 2) определение взаимосвязи с другими рисками; 3) организацию сбора данных, 
содержащих сведения внешней и внутренней статистики потерь от каждого фактора операционного риска; 
4) количественную оценку операционных рисков, используя оценку вероятности потерь по отдельным фак-
торам операционного риска или рейтинговую экспертную оценку; 5) обеспечение мониторинга операцион-
ного риска, анализ причин, которые привели в конкретной ситуации к проявлению операционного риска. 
Мерами по минимизации правового риска в платежной системе являются совершенствование норматив-
ных правовых актов Национального банка, регламентирующих порядок проведения межбанковских расче-
тов, развитие технических нормативных правовых актов Национального банка, устанавливающих требова-
ния к программно-техническим комплексам, участвующим в функционировании платежной системы, пол-
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ная урегулированность договорных отношений между участниками платежной системы и обязательность их 
применения. 
Разработка и проведение мероприятий, направленных на минимизацию операционного, кредитного рис-
ков, риска ликвидности в платежной системе, одновременно являются мерами по недопущению перераста-
ния этих рисков в системный риск. 
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Виникнення будь-якого ризику в цілому обумовлено низкою факторних умов, так званих ризикоутво-
рюючих факторів. Разом з цим такі фактори є досить щільно взаємозалежними між собою. Так, визначаючи 
кредитні ризики, що виникають у банківському секторі фінансового ринку, слід враховувати як сталість 
розвитку конкретного банку, так і поведінку його потенційних клієнтів, які можуть здійснювати відповідні 
позики. Тож питання управління кредитним ризиком є досить складним, багатогранним та потребує враху-
вання значної кількості інформації щодо його розв'язання. Це і визначає актуальність обраного напрямку 
дослідження. Насамперед слід зазначити, що ризик - це досить складне поняття, яке використовується у 
різних галузях науки та пов'язується або з певною невизначеністю, або імовірними процесами. При цьому, 
зокрема, кредитний ризик в цілому ототожнюється із ризиком неповернення позичальником основного тіла 
кредиту та процентів по ньому. 
Наприклад, на таке розуміння кредитного ризику, визначаючи класифікаційні ознаки загального ризику, 
вказував Дж. М. Кейнс, підкреслюючи, що ризик "заемодавця" - це ризик неповернення кредиту. Приблизно 
до вказаного є й наступні визначення кредитного ризику. Так: 
В.І. Грушко, О.І. Пилипченко, Р.В. Пікус констатують, що кредитний ризик може бути визначений як 
невпевненість кредитора у тому, що боржник буде спроможним і матиме наміри виконати свої зобов'язання 
відповідно до термінів та умов кредитної угоди; 
B.C. Романов розглядає кредитний ризик як ризик того, що учасник-контрагент не виконає своїх зо-
бов'язань у повному обсязі та на визначену дату, або на інший час після визначеного терміну. 
Зокрема, той же Дж. М. Кейнс розкладає загальний кредитний ризик на юридичний ризик (ухилення від 
повернення кредиту) та ризик недостатнього забезпечення позики. 
В. Вітлінський, Г. Великоіваненко, Я. Наконечний та О.Пернарівський визначають кредитний ризик за 
такими його різновидами: кредитний ризик щодо позичальника, кредитний ризик щодо способу забезпечен-
ня позики, кредитний ризик щодо кредитної угоди, зважений кредитний ризик та портфельний кредитний 
ризик. 
Поряд із цим Я.Я. Благодир розкриває кредитний ризик через такі його складові як кредитний 
індивідуальний ризик, кредитний портфельний ризик, кредитний ризик щодо банка-позичальника, кредит-
ний ринковий ризик та кредитний балансовий ризик. 
Наведене, перш за все, свідчить про певну неоднорідність кредитного ризику як економічного явища та 
присутній тісний взаємозв'язок між його окремими складовими. Отже можна зробити висновок, що зміст 
структурованості поняття "кредитний ризик" знаходиться у площині кредитних відносин, які виникають в 
процесі здійснення певної кредитної угоди та надання позики потенційному клієнтові банку. 
Тож у визначенні поняття "кредитний ризик" доцільно вказати повністю об'єкт імовірного виникнення 
такого ризику. До того ж взаємозв'язок кредитного ризику із певним кредитним процесом може бути покла-
дено в основу передбачення зростання такого ризику та виникнення непоборного ризику. Наявно такий 
взаємозв'язок доцільно подати як графічний зв'язок зміни величини ризику у разі проходження 
різноманітних етапів кредитного процесу, на кожному з яких можливе або зменшення, або збільшення за-
гального кредитного ризику (рис., запропоновано автором). 
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